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Sir—I submit herewith a report on the Statistics of County Finances for
the year ending December 31, 1930. The plan of the report is
the same as for
evioSs 3^ars, with the addition of a general summary table
which is a con-
sohdation of tables 1 to 12, inclusive, alter eliminating
duplications represented
^VhrOeneral Laws specifically provide that certain expenses shall be j^aid
direct by the department under whose jurisdiction the work is
done. ill.
Z^Zs mrticularly to court transactions and institutional work. When Chap-
ter 400 of the Acts of 1930 is in full operalion, many ot the
transfers will be
automatically eliminated, as the county treasurer becomes the treasurer
ot all
boards and institutions. The report consists of the lollowmg tables.
Table No. 1— Returns of County Treasurers. r> ,
Table No 2— Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3— Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4— Returns of Trial Justices.
Table No. 5— Returns of Registers of Probate.
Table No. 6— Returns of Registers of Deeds. c j a
Table No. 7 — Returns of the Recorder and Assistant Recorders ot the
Land
Court.
Table No. 8— Returns of Sheriffs.
, . ^ xj ( n .
Table No. 9— Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses ot Cor-
rection,
-r^- • J TV/T
Table No. 10— Returns of Probation Officers in Superior, District and Muni-
cipal Courts.
Table No. 11 — Returns of Treasurers of Tuberculosis Hospitals.
Table No. 12— Returns of County Aid to Agriculture.
Summary Table— Consohdation of Tables Nos. 1 to 12, inclusive.
The general tables are prepared from the returns made by the several county
officials but owing to the provisions of law which require certain expenses to be
paid from receipts of the office funds deposited and disbursed as ordered by
the court, and by special boards having a treasurer of their own, Table 1 does
not include all the transactions of the counties.
^ a. ui i ^ io
The following summary table, which is a consolidation ot iables 1 to LZ,
with transfers, advances, and other transactions of a temporary nature, except
bail deposits in lieu of suretv, eliminated, has been prepared and is presented
for the first time. It is arranged so as to show the source of receipts and pur-
iiose of expenditures of the counties as a whole. In Suffolk County, however,
onlv those receipts and expenditures of the offices reported appear, except that
monov actuallv advanced bv the countv for court expenses and jails and houses
of correction is included, the city of Boston pays all Suffolk County expenses,
and the treasurer of said city is the County Treasurer, but is not subject to
audits and reports of this office.
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Consolidation of Tables 1 to 12, Inclusive
Receipts
County tax $8,375,765.89
Temporary loans:
Anticipation of taxes 5,119,500.00
T. B, hospital maintenance 817,863.52
T. B. hospital construction 2,225,000.00
Other 727,871.61
General Loans 648,793.31
Interest 66,983 . 23
Premiums on loans 5,932.32
Fines, costs and fees 2,338,960.37
Requisitions from city of Boston— jail and house of correction 40,386.04
Jails and houses of correction, labor, board and industries . . 186,227.98
Highways and bridges 185,378.72
Training schools . . . . . . . . . . . 60,030.92
Agricultural schools and county aid to agriculture . . . 275,988.85
Tuberculosis hospitals:
For maintenance 1,143,487.12
For construction 132,589.92
Pedlers' licenses 13,283.00
State reservations 14,450.18
Miscellaneous 60,841.52
Dog licenses and fines 365,716.72
Fees retained (taking bail) 18,209.00
Deposits in lieu of surety and tender 3,481,569.32
Printing law records for supreme court 39,989.49,
Other sources 29,795.66
From defendents for non-support, restitution, etc. . . . 1,737,838.26
Total receipts $28,112,452.95
Balance, January 1, 1530 2,256,861.18
Grand Total $30,369,314.13
Expenditures
Serial loans $757,554.98
Temporary loans:
Tax 5,119,500.00
T. B. hospital maintenance 776,000.00
T. B. hospital construction 363,000.00
Other 207,248.80
Interest . ? 320,067.03
Salaries fixed by law 400,967.08
Clerical assistance 645,284.09
District courts and trial justices, including salaries . . . 1,243,931.41
Care and support of prisoners, including salaries .... 942,611.66
Criminal costs in superior courts 600,511.91
Civil expenses, supreme and superior courts 612,821.90
County commissioners' travehng expenses 17,251.48
Medical examiners, inquests and insane 116,394.71
Auditors, masters and referees 96,620.94
Construction county buildings 859,011.74
Repairs, furnishings, improvements, county buildings . . . 233,227.80
Care, fuel, light, supplies, county buildings 495,475.62
Highways, bridges and land damages 2,643,628.55
Law libraries 61,581.52
Training schools 192,779.74
Agricultural schools and county aid to agriculture . . . 584,857.57
Tuberculosis hospitals and health service
:
Maintenance 1,212,805.08
Construction 1,638,845.95
5tate reservations 71,896.-82
4 P.D. 29
Pensions $67,873 . 59
Previous years' bills QQQQft*7n
Miscellaneous occ't^nm
Dog damage and refunds 385,539.01
State treasurer lla'lli't\
City and town treasurers 626,296.60
Complainants, informants and beneficiaries 14,363.99
Officers' fees and expenses 43,389.61
Fees retained (taking bail) . . 18,209.00
Printing law records for supreme court 40,432.51
All other 23,257.38
Deposits in lieu of surety and tender 3,445,483.07
By jail and house of correction for:
Non-support 83,330 . 14
Aid to discharged prisoners 6,145.79
By probation officers for:
Restitution 144,463.47
Non-support, etc 1,599,280.68
Total expenditures $27,698,469.76
Balance on hand December 31, 1930 2,670,844.37
Grand Total $30,369,314.13
The amount received from dog Ucenses and fines is available for payment of
dog officers and damages incurred by dogs, and the balance is distributed to
towns in proportion to the amount received from such towns. This receipt by
.
towTis must be appropriated for the support of schools or public libraries.
The receipts for maintenance of tuberculosis hospitals include the payments
for services direct, and assessments made on the cities and towns in hospital
districts. The receipts for construction include $120,000 of assessments on the
districts.
More than 60 per cent of the county expenses are met by direct taxation;
the next largest item of revenue is from the courts and penal institutions which
aggregates more than 19 per cent of the total revenue.
The books and accounts of all the county officers, under the jurisdiction of
this department, have been examined since the last annual report was made, and
many special audits have been made on account of reappointment or changes
of officials. The volume of work is constantly increasing, but while the account?
in general are satisfactory, there are some cases, due to carelessness or lack of
interest by the officials in charge, that require an unreasonable amount of the
examiners' time to correct errors due to omissions or errors in classification,
and also because of the failure to have all book posting done promptly. I re-
gret to state that shortages w^re found in two offices where there was failure
to settle as requested. Reports on these offices were submitted to the Attorney
General and to the County Commissioners as required by law.
The county treasurers, under the law, have great personal responsibility, and
it is imperative that every official cooperate with them to the fullest extent
Constant improvement is noted in such cooperation, but the treasurer is not
at fault if he refuses to pay a previous year's bill out of the current year's
appropriation, or refuses to pay bills after the appropriation is exhausted. The
examiners engaged in this branch of the work are desirous of rendering ever}
possible assistance to the officials and to cooperate in every way, and any criti-
cism offered is intended to be constructive.
Chapter 400 of the Acts of 1930 added a new activity to this Division. This
chapter provides for the classification of positions in the service of the severa
counties, for the setting up of salary standards, and for the allocation of countM
employees to the classes established under the act.
[
For the purpose of the original classification, and for the administration o
the law and rules thereafter, a County Personnel Board, consisting of thre^
'
county commissioners, has been created. The counties are divided into thre '
districts, and the county commissioners of each district elect one of their num
ber to serve on the Board. Berkshire, Hampden, Hampshire and Franklii
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elected Mr. Clarence E. Hodgkins of Hampshire; Essex, Middlesex and
Worcester elected Mr. Frederick Butler of Essex; and Barnstable, Bristol,
Dukes, Nantucket and Plymouth elected Mr. Richard E. Warner of Bristol
as members of the Personnel Board. The Director of Accounts is made execu-
tive officer of the Board, and, under the law, has employed a person, skilled and
experienced in classification and compensation, to devote his full time to this
particular work.
This act not only provides for a classification of the service, but also pro-
vides that a continual study shall be made of the work and organization in the
several counties; for the keeping of complete records of each employee; and
for furnishing the officials of the several counties with dupHcate copies of the
same.
The County Personnel Board organized on October 24, Mr. Kenneth H.
Damren having been previously selected as County Personnel Administrator.
The work began by utilizing all material and data collected by the legislative
committee of 1929 and the report of this committee as found in Senate Bill
No. 270 of 1930. This was supplemented with much additional data and in-
formation obtained at public hearings held throughout the State, so that by
the time the annual budget was completed, the classification was ready to put
into effect.
With the wide difference in size of the counties, their geographical differences,
and the varied economic differences, it can readily be seen that the task of
classification was not an easy one. However, with the splendid cooperation
received from every county official, as well as from the employees, I feel sure
the purpose of the bill will be fully realized. The legislature will be relieved
of detail work regarding salaries of county employees, and under the new
plan, compensation will be comparable with the work performed. Statutory
salaries of elective as well as appointive positions have been practically
abohshed, and they are now determined by the classification.
The 1930 act also provides that the county treasurer shall be the custodian
of the funds of every institution, organization, board, or other pubhc body to
which funds of this county are contributed. With the classification and com-
pensation program in operation, there will be more general equality of com-
pensation to county employees, more definite knowledge of the fiscal require-
ments for the county activities, and a closer and more scientific budgetary
control. U.!
Respectfully submitted,
THEODORE N. WADDELL, Director of Accounts.
State House, Boston, June 1, 1931.
RD. 29.
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Traveling
Expenses,
County
and
Associate
Commis- sioners
$971
63
1,930
70
979
19
222
23
2,648
98
309
43
1,018
60
755
54
2,198
29
995
19
1,937
58
3,284
12
$17,251
48
Civil
Expenses
in
Supreme,
Superior,
Probate,
and
Land
Courts $9,120
17
17,575
70
49,679
73
242
42
117,679
55
12,664
20
57,117
21
11,514
56
185,691
64
752
21
40,474
76
35,112
02
75,197
73
$612,821
90
Criminal
Costs
in
Superior Courts $9,115
68
8,325
04
49,856
30
3,765
50
94,613
01
3,211
15
27,832
22
19,096
20
199.819
95
752
21
55,010
66
56,238
24
72,875
75
$000,511
91
Care
and
Support
of
Prisoners
in
Jails
and
Houses
of
including
Salaries
$13,022
59
42,187
88
79,784
41
2,196
35
83,369
67
26,673
97
83.584
09
24.203
39
264.133
84
448
68
50.488
26
96,023
11
185,909
19
$952,025
43
Salaries
and Expenses,
District
Courts
and
Trial
,
Justices
$16,533
79
43,225
76
108,612
31
3,509
79
190,942
70
14,083
02
105,043
44
25,426
90
313,909
53
1,542
10
102,601
29
62,650
91
153,017
37
$1,141,098
91
Clerical
Assistance
in
County
Offices $7,800
80
10,302
15
34,614
82
1,054
00
94,606
49
5,984
00
51,098
19
8.471
50
254,267
21
25
00
87,998
90
19,930
99
69,130
04
$645,284
09
Salaries
of
County
Officers and Assistants
fixed
by
Law $13,525
35
25,981
31
42,710
63
5,369
20
54,292
28
14,246
86
43,137
16
16,881
27
70,137
02
6.069
95
29.949
48
26,449
52
52.217
05
$400,967
08
Loans
Temporary
Loans
in
Anticipation
of
Reimburse-
ment
$108,000
00
1542.877
19
235.000
00
120,000
00
48,371
61
275,000
00
$1,329,248
80
Temporary
Loans
in
Anticipation
of
Taxes
$185,000
00
200,000
00
500,000
00
11,500
00
900,000
00
58,000
00
540,000
00
75,000
00
1,350,000
00
400,000
00
400,000
00
500,000
00
$5,119,500
00
Serial Loans $80,948
77
18,000
00
37,400
00
14,968
31
152,500
00
128,277
50
31.000
00
212,000
00
166
94
19,293
46
63,000
00
$757,554
98
Interest
$10,808
17
20,500
32
31,888
00
2,300
78
26,658
39
5,840
51
88,918
43
6,976
00
57,514
78
5
01
12,773
16
34,628
94
13,459
54
$312,272
03
Counties.
Barnstable
.
Berkshire
Bristol
.
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County
Essex
.
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex
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I
I
f
g
1 ^
1
Salaries
$945
01
3,321
83
500
00
4,639
04
1,419
11
4,112
16
1,716
98
4,714
99
200
00
3,094
15
2,645
38
3.686
64
1
County
Debt
|
Due
for
State Highways $103,588
87
423,323
72
246,932
97
1,835
99
63,754
22
115,108
01
118,857
58
69,152
60
6,356
89
325,848
89
407,328
42
$1,881,088
16
Bonds
and Notes $136,800
00
121,000
00
320,000
00
51,145
20
248,500
00
1.881.000
00
220,000
00
37,147
08
452,371
61
$4,548,463
89
Grand Total
$565,260
72
712,013
15
1,854,065
76
79,970
75
3,698,937
26
305,178
75
1,991,656
38
612,944
02
6,700,624
46
20,221
25
1,700,615
44
1,372.396
53
2,571,884
03
$22,185,768
50
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1930 $28,698
10
198,837
62
2,733
06
146,197
26
34,397
00
157,360
29
133,094
25
880,700
48
3
42
141,953
09
15,001
16
200,606
24
$1,978,412
69
Total
Expendi- tures
$536,562
62
673.182
42
1.655.228
14
77,237
69
3,552,740
00
270,781
75
1,834,296
09
479,849
77
5,819,923
98
20,217
83
1,558,662
35
1.357,395
38
•
2.371.277
79
$20,207,355
81
1
Special
Accounts
|
CountyBuildings,
etc.
1 1
$129,130
03
59,376
77
191,371
02
96,965
86
&
311.317
37
77,667
88
«
112,809
10
59,940
97:
$1,038,579
00
Highwaysand Bridges
-
$17,405
62
86,772
793
28.044
32
1 1 1 1
$132,222
63
Dog
Damagesand Refunds
$7,343
60
27.293
00
44,743
21
1,089
20
42,432
71
9,279
60
33,159
13
11,092
30
80.262
64
577
80
40,086
92
28,046
40
60,132
50
$385,539
01
Miscella- neoi;s
i i
439
20
430
91
3,533
40
2,231
25*
2,549
71
1,497
13
1.537
77
1,931
99
2,573
94
1.377
84
3,903
50
$39,896
70
Previous Years'
Bills
$1,973
88
1,790
29
2,684
13
1,121
35
167
10
1,490
96
535
64
10.422
40
2,053
33
1,418
43
4,754
42
$28,411
93
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Total
$8,156
05
7,153
92
22,508
30
609
00
128,561
28
1,922
28
87,104
21
23,663
32
263,866
23
1,225
89
80,452
42
71,900
82
49,928
90
217,485
82
194,913
6S
58,036
2i
i
$1,217,388
3t
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1930 $
700
00
3,085
23
8,102
92
6
00
35,720
78
806
97
15,278
31
2,095
25
45,090
61
450
00
19,518
83
20,242
96
24,018
57
62,830
69
41,321
5C
14,791
01
>
$294,059
6c
Other Persons
$67
50
230
00
15
98
3
00
825
77 4C
-
) J
$1,142
6i
From
Amounts
hold
under
Statute, etc.
$5,550
00
1,860
00
7,450
00
enn
no
81,109
19
277
56
59,904
74
20,288
95
191,004
33
423
59
54,399
00
46,862
44
72,948
63
148,680
OC
29,427
3C
$720,685
7^
Printing
Law
Cases
$1,081
00
461
00
1,950
25
1,451
25
2,615
75
158
65
6,553
92
209
02
549
25
1,073
50
4,369
42
16,981
50
—
i
2,978
OC
'
$40,432
5]
County
Treasurers $795
05
1,650
19
4,735
13
103
00
10,050
06
837
75
8,405
41
990
47
21,097
37
127
30
5,982
34
3,721
92
1,245
14
64,724
60
4,912
IS
)
10.414
9t
)
$139,792
87
State Treasurer
$30
00
30
00
270
00
900
00
30
00
120
00
19,470
00
425
OC
$21,275
0(
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol
.
Dukes
County
Essex
.
Franklin
Hampden
Hampshire
.
Middlesex
.
Nantucket
Norfolk
Plymouth
Suffolk
.
Suffolk
.
Suffolk
.
Worcester
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Ruth
C.
Snow
.
.
.
•
Irving
H.
Gamwell
Edwin
L.
Barney
.
.
•
•
Arthur
W.
Davis
.
.
.
•
Archie
N.
Frost
.
.
.
•
Hugh
E.
Adams
.
.
.
•
Charles
M.
Calhoun
Haynes
H.
Chilson
Ralph
N.
Smith
....
Francis
E.
Folger
.
Robert
B.
Worthington
George
C.
P.
Olsson
John
F.
Cronin
(Supreme
Judicial)
.
Francis
A.
Campbell
(Superior
Civil)
John
R.
Campbell
(Superior
Criminal)
Frank
L,.
uean
.
.
•
•
Totals
.
.
.
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1,
1930
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not
Payable
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Public
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00 8
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lO
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Depositors
in
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of
Surety
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2
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00
Witness
Account
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100
00
9
00
$1,185
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From
Defendants
for
Account
of
—
Complain-
ants,
In-
formants,
or
Bene-
ficiaries
$25
00
10
00 8
CO
City
or
Town
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00
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00
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00
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00 o
o
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County $4
00
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00
38
00
!
$142
00
1
State $160
00
1,425
00
290
50
685
00
567
00
643
00
55
00
190
00
500
00
10
00
$4,525
50
Trial
Justices.
Essex
County.
Colver
J.
Stone,
Andover
Luke
B.
Colbert,
Marblehead
.
Walter
H.
Southwick,
Nahant
.
William
E.
Ludden,
Saugus
Cornelius
J.
Mahoney,
North
Andover
Hampden
County.
George
B.
Haas,
Ludlow
.
Middlesex
County.
Daniel
J.
Riley,
Hopkinton
Fred
E.
Morris,
Hudson
.
Worcester
County.
John
L.
Smith.
Barre
Dennis
Healy,
Hardwick
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